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 i 
ABSTRAK 
 
Puskesmas adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang 
bertanggungjawab menyelenggarakan pembantu kesehatan disuatu wilayah kerja. Primary Care 
merupakan sistem informasi pelayanan pasien yang ditunjukan untuk pasien BPJS Kesahatan berbasis 
internet. UPTD Puskesmas Cisalak merupakan salah satunya yang sudah menggunakan teknologi 
informasi dalam pelayanan pasien BPJS Kesehatan yaitu untuk mempermudah petugas dalam pelayanan 
primer. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat penerimaan Primary Care terhadap 
petugas di UPTD Puskesmas Cisalak. Penelitian tugas akhir ini menggunakan metode TAM 
(Technology Acceptance Model) dengan variabel-variabel yaitu persepsi kegunaan (Perceived 
Usefulness), persepsi kemudahan (Perceived Ease of Use), sikap (Attitude), dan penerimaan IT (IT 
Acceptance). Penelitian ini juga menggunakan kuesioner dengan uji validitas dan reabilitas instrumen. 
Hasil dari penelitian ini yaitu tingkat penerimaan teknologi Primary Care terhadap petugas di 
UPTD Puskesmas Cisalak melalui model. Hal tersebut bisa dijadikan evaluasi bagi pengguna Primary 
Care di UPTD Puskesmas Cisalak. 
 
Kata Kunci : Primary care, Technology Acceptance Model (TAM), puskesmas, persepsi kegunaan 
(perceived usefulness), persepsi kemudahan (perceived ease of use), sikap (attitude), penerimaan IT 
(IT acceptance), path analysis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ii 
 
ABSTRACT 
 
Health center is the Technical Implementation Unit of the District / City Health Office which is 
responsible for providing health assistance in a work area. Primary Care is a patient service information 
system that is shown to internet-based BPJS Health patients. The UPTD of Cisalak Health Center is one 
of them who has used information technology in the service of BPJS Health patients, which is to 
facilitate officers in primary services. 
The purpose of this study was to measure the level of Primary Care acceptance of officers at the 
Cisalak Health Center UPTD. This final project research uses the TAM (Technology Acceptance Model) 
method with variables namely perception of use (Perceived Usefulness), perceived ease (Perceived Ease 
of Use), attitude (Attitude), and acceptance of IT (IT Acceptance). This study also uses a questionnaire 
to test the validity and reliability of instruments. 
The results of this study are the level of acceptance of Primary Care technology for officers at 
the Cisalak Puskesmas UPTD through a model. This can be used as an evaluation for Primary Care users 
at the UPTD Puskesmas Cisalak. 
 
Keywords : Primary care, Technology Acceptance Model (TAM), health center, perceived usefulness, 
perceived ease of use), attitude, IT acceptance, path analysis.  
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, 
lingkup tugas akhir, metodologi tugas akhir dan sistematika penulisan tugas akhir. 
 
1.1  Latar Belakang Tugas Akhir 
Penerapan teknologi baru dalam suatu organisasi akan berpengaruh pada keseluruhan organisasi, 
terutama pada sumber daya manusia. Faktor pengguna sangat penting untuk diperhatikan dalam 
penerapan sistem baru, karena tingkat kesiapan pengguna untuk menerima sistem baru mempunyai 
pengaruh besar dalam menentukan sukses tidaknya pengembangan atau penerapan sistem tersebut. 
[KAN98] 
Kehadiran sistem informasi baru yang memanfaatkan teknologi komputer tidak sepenuhnya 
diterima secara positif oleh setiap pengguna. Keberadaan sistem informasi yang berkomputer belum 
tentu dapat dirasakan manfaatnya oleh setiap penggunanya [THO91]. Teknologi tersebut dinilai tidak 
selalu mendatangkan kemudahan bagi penggunanya, bahkan keberadaan teknologi dapat mendatangkan 
kesulitan bagi penggunanya. 
Puskesmas adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kesahatan Kabupaten/Kota yang 
bertanggungjawab menyelenggarakan pembantu kesehatan disuatu wilayah kerja. Primary Care 
merupakan sistem informasi pelayanan pasien yang ditunjukan untuk pasien BPJS Kesehatan berbasis 
internet. Sejak bulan januari 2014 BPJS Kesehatan selaku badan penyelenggara sistem JKN ini telah 
mengembangkan sistem berbasis teknologi informasi dalam mengingkatkan mutu pelayanan yang baik 
kepada peserta maupun terhadap fasilitas kesehatan. 
UPTD Puskemas Cisalak merupakan salah satunya yang sudah menggunakan teknologi informasi 
dalam pelayanan pasien BPJS Kesehatan. Salah satunya menggunakan Primary Care yang digunakan 
untuk mempermudah petugas dalam pelayanan primer untuk puskesmas dan mencakup pelayanan dasar 
seperti entry data pasien dan pengolahan data mencakup: pendaftaran pasien dan pelayanan pasien. 
Diterapkannya Primary Care di UPTD Puskesmas Cisalak diharapkan untuk menciptakan kemudahan 
dalam menggunakan Primary Care dikalangan petugas untuk melayani pasien peserta BPJS Kesehatan 
agar bisa diterima dengan baik dengan adanya teknologi informasi ini. Pemanfaatan teknologi yang 
efektif dapat meningkatkan kinerja baik individu dan organisasi. Hal ini sesuai dengan model 
penerimaan teknologi (Technology Acceptance Model / TAM). TAM menyatakan bahwa pemanfaatan 
teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja. Kinerja berhubungan dengan pencapaian serangkaian 
tugas-tugas yang dilaksanakan oleh individu-individu di dalam organisasi [THA02]. Sehingga, semakin 
tinggi kinerja individu dalam penerimaan teknologi informasi khususnya dibidang kesehatan semakin 
meningkat pula efektifitas, produktifitas, dan kualitas pelayanan individu tersebut. Dalam rangka 
seberapa besar tingkat penerimaan petugas dalam menggunakan sistem tersebut yang sedang digunakan 
di lingkungan UPTD Puskesmas Cisalak. 
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Untuk mengetahui penerimaan petugas terhadap menggunakan Primary Care di UPTD 
Puskesmas Cisalak, maka perlu dilakukan pengukuran tingkat penerimaan Primary Care terhadap 
petugas melalui model. Hal ini bisa menjelaskan pengaruh-pengaruh utama dari perilaku pengguna 
teknologi informasi terhadap penggunaan teknologi informasi itu sendiri, serta membuat hipotesis-
hipotesis dari setiap hubungan faktor-faktor yang ditetapkan. 
 
1.2  Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latarbelakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang 
dimunculkan pada tugas akhir ini adalah : 
1. Apakah kegunaan Primary Care (Perceived usefulness), kemudahan penggunaan Primary Care 
(Perceived ease of use) mempengaruhi kondisi nyata penerimaan IT (IT Acceptance) pada UPTD 
Puskesmas Cisalak. 
2. Apakah Primary Care sudah diterima dengan baik oleh penggunanya. 
 
1.3  Tujuan Tugas Akhir 
Tujuan dari tugas akhir ini pengukuran penerimaan Primary Care terhadap petugas menggunakan 
TAM adalah untuk mengukur tingkat penerimaan berdasarkan kegunaan sistem informasi (perceived 
usefulness) dan persepsi kemudahan penggunaan sistem informasi (perceived ease of use) secara 
bersama-sama terhadap sikap pengguna (attitude) kondisi nyata penerimaan IT (IT acceptance) pada 
UPTD Puskesmas Cisalak. 
 
1.4  Lingkup Tugas Akhir 
Penyelesaian Tugas Akhir dibatasi sebagai berikut : 
1. Objek yang diteliti adalah Primary Care yang digunakan di UPTD Puskesmas Cisalak 
2. Menganalisis dan mengukur seberapa besar persepsi manfaat dan kegunaan Primary Care 
3. Mengetahui dan mengukur seberapa sederhana dan mudah Primary Care dipraktekan 
4. Alat ukur yang digunakan dengan menggunakan metode Technology Acceptance Model (TAM) 
 
1.5  Metodologi Tugas Akhir 
Pengerjaan Tugas Akhir dilakukan dengan langkah-langkah agar tujuan tugas akhir dapat tercapai 
adalah sebagai berikut :  
1. Menentukan Objek Penelitian 
Tahap ini untuk menentukan objek yang akan diteliti saat melakukan penelitian. 
2. Identifikasi Masalah 
Tahap ini setelah melakukan penentuan objek yang akan diteliti maka dilihat masalah terdapat dalam 
lingkungan penelitian. 
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3. Studi Literatur 
Tahap ini yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari teori-teori yang mempunyai 
hubungan dengan masalah yang dibahas. 
4. Menetapkan Model Penelitian 
Tahap ini penelitian dilakukan berdasarkan model yang cocok dan sesuai dengan topik penelitian 
yang dilakukan. 
5. Menetapkan Variabel Penelitian 
Tahap ini menentukan variabel sesuai dengan kebutuan penelitian. 
6. Merancang Kuisioner 
Tahap ini penelitian menggunakan rancangan kuisioner dan menyebarkannya untuk mendapatkan 
nilai yang akan diukur. 
7. Pengumpulan Data 
Tahap ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, kuisioner dan studi literatur. 
8. Pengolahan Data 
Tahap ini mengolah data yang didapat menggunakan model yang akan dirancang. 
9. Kesimpulan dan Saran 
Tahap ini memberi kesimpulan dan saran untuk pihak yang diteliti. 
 
 
 
Gambar 1. 1 Metodologi Tugas Akhir
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1.6  Sistematika Penulisan Tugas Akhir 
Dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini, penulis menyusun pembahasan menjadi beberapa bab 
sebagai berikut : 
BAB 1  PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan tugas 
akhir, lingkup tugas akhir, metodologi tugas akhir dan sistematis penelisan tugas akhir. 
BAB 2  LANDASAN TEORI 
Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang mendukung dan melandasi tugas akhir 
yaitu mengenai konsep landasan teori yang dapat dijadikan pertimbangan, dan asumsi-
asumsi yang memungkinkan untuk menjawab permasalahan yang diteliti dan penelitian 
terdahulu yang berkaitan dengan tugas akhir. 
BAB 3  SKEMA PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan mengenai kerangka tugas akhir, skema analisis, objek penelitian, 
analisis variabel yang diamati, kerangka pemikiran teoritis dan perancangan penelitian. 
BAB 4  PENGOLAHAN DATA 
Bab ini menjelaskan tentang pemaparan mengenai profil responden, hasil uji kecocokan 
model, hasil uji validitas, kolerasi antar variabel, koefisien jalur dan hasil uji hipotesis. 
BAB 5  KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan berdasarkan masalah yang diuraikan pada bab 
analisis dan memberikan saran dapat membantu dalam pertimbangan sistem 
selanjutnya. 
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